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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif dan promosi 
terhadap kepuasan kerja karyawan staf administrasi unit kerja fakultas Universitas 
Terbuka. Untuk melihat insentif dan promosi (variabel independen) terhadap 
kepuasan kerja karyawan sfat administrasi unit kerja fakultas Universitas Terbuka 
(variabel dependen) maka digunakan analisa regresi linear berganda. 
Data yang digunakan adalah hasil dari pengolahan kuesioner yang disebarkan 
ke 30 responden. Dari hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan 
perhitungan statistik melalui uj i t, maka diketahui bahwa insentif dan promosi 
signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan sfat administrasi unit kerja fakultas 
Universitas Terbuka. 
Dari hasil perhitungan analisa regresi linear berganda diketahui nilai R square 
(R2) adalah 0.5~ i yang berarti pengaruh insentif dan nilai promosi terhadap kepuasan 
kerja karyawan sfat administrasi unit kerja fakultas Universitas Terbuka sebesar 
54.1% dan sisanya sebesar 45.9% dipengaruhi oleh variabel-variabellain. 
Dan dari hasil perhitungan analisa regresi didapat persamaan : 
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